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A SA T01IBA D' UN AUBAT. (') 
. Sa casa estava plena d' endolats, y 
els cors plens d' agonía: era mort un 
nin, un pobre nin qu' era s' etzís y 
s' esperansa de son pare y sa mare. Bé 
es verital que los quedavan dues nines 
hermoses com ses estrelles y bOne::; com 
ets ángels; perosempre es fiy que s' en 
dú la mort es esmés estimat, y molt 
més aquest, qll' a més d' esse s' únich 
mascle, era es bigarniu de la casa. 
¡-Quina desditxa! Ses germanes des 
mort·sufrian lo qu' en aquestes ocasions 
sufreixen ses ánimes qui sénten, pero es 
desconsol des séus pares multiplicava 
sa pena. Son pare estava atontat; sa 
mare ... sa mare era sa que més havia 
sufrit amb aquell terrible assM que Déu 
los enviava. Tol es temps de sa malaltía 
l' havía cuydat de dia y de nH, d' aque-
lla manera que saben cuydá ses mares, 
refrescantlí es front amb ses besades, 
endolcintlí amb llágrimes ses begudes, 
y alluñant, amb son ale, s' ale gelat de 
la morl. Llavonses va coneixe mill6 que 
abans qu' aquella vida que s' acabava 
for.mava part de sa seua, y quant es 
parents ana van a col-locá es seu fiyeL en 
es baul, sentint encara en es seu cor un 
poch de vida, no es podia convence de 
que s' infant fos mort. 
Fins que va veure es derré baday, 
agombolá s' esperansa de que Déu np li 
arrancaria es seu treso; pero llavonses, 
quant no pogué duptá de qu' es seu 
fiyet era mOrt, fora de si exclamá: 
-<<jDéu no 'u deu sebre! ¡Ah, n6; es 
impossible que Déu heu sápia! Aquí, a 
la tilfl'a, hey deu have servid6s seus 
'(') Aquesta /'ondayeta, (li donám aquest nom 
perque en mallorquí no tenim equivalent de sa 
paraula cuento), es de l' il-Iustre poeta danes 
n'H. C. Andersen, qui n' ha fetes moltes d' altres 
y ben bones. No es traduhida directament de 
s' original perque noltros ignorants, de ses llen-
gos del NOrt no'n sabem palada. Haventla pre-
/la d'una traduccló, mos hem atrevit a camviá 
alguna cosa y fins y toi a ferhi qualque afagitó, 
perque es palao.lás ignorants la trobássen més 
menjívola; d' altra manera no haul'!am gosat. Si 
-no vos agráda, no doneu sa culpa iI. n'es qui l' es-
crigué, sinó a n'es qu! la ha tradullida. . 
Sonará cada dissaDte, si té YÉllt á sa· fiauta. 
sense cOr, incapassos de comprendre 
ses pregaries d' una mare.» 
Y, trastornat de dolor es seu enteni-
ment, volía oblidarse de Déu, méntr~s 
brega van dins son esperit ses idees més 
angustioses y funestes, 
-«La mort es eterna, (pensava); s'ho-
mo axí qu' está enterrat se torna pols, y 
tol ha acabat per a sempre.» 
Y més y més desolada, sense remey 
ni consol, arribá a s' estat de sa deses-
peraci6 més horrible. 
Ni podía plorá ni's recors.ava de ses 
dues nines que de tant en tant s' acos-
tavan a ella com si li volguéssen dema-
ná una caricia 6 una paraula d' amor. 
Sa recordansa des fiy difllnt l' omplia 
tota, y no pensava més que 'n sesseues 
gracies y caricies, en sa veutan dolsa y 
tan viva, en s€s ruitjes paraules tan 
agradoses, tresor d' una mare. 
J Es dia de s' enterro, abatuda com es-
tava p' es trastorn y ses males nits, se 
condormÍ una estona un poch ántes de 
s' auba; y parents y amichs aprofitaren 
aquella ocasi6 per dursen es baulet a 
sa cambra rués arreconada, y poderl6 
tancá sense qu' elle serítís ses funestes 
marlellades. 
Quant se despertá, volgué torná veu-
re es seu fiyet. 
-«Es baul está clavat, (respongué 
s' homo): es estat per fOrsa. . 
-¿Vol dí, (esclamá 8mb especial agru-
ra), que no bastava que Déu f6s estat 
cruel; també heu haviau d' esse vOl-
tros'?,> . 
Y esclatá en plors. 
S' en dugueren s' aubatet el n' es Ce-
menteri, y aquella desconsolada mare 
queda amb ses dues fiyetes, y les mira-
va tola estorada, pero no les veya 6 no 
les conexía. Dominada per s' angustia, 
no pensava en res nat del mon; vivía 
com si no visq ués; y es séu esperit, 
sense direcci6 ni repos, navega va com 
un vaxéll sense brúxula en mitxde ses 
ones irritades. 
Axi passá es dia de s' enterro, y ne 
passárell molts d' altres, com aquell, 
trisls y funésts. Tant ses nines com son 
pare la se miravan amb sos uys pléns 
de llágrimes y es cor oprimit; anávan el 
I . s' envían es números a. domicilio tant a. 
I dinsCiutat com a ses Viles, pagant per adelantat a s· Administració (Cadena de Cort I n.~ ti), 1 pesseta á conta de 16 números. 
dirli alguiles paraules de consOl, y no 
hey feya res que no les acabássen, per-
que f.aaruateix no les llavia sentides. 
¡Devian esse tan desgraciats com ella! 
Solament uu bOn so hauria pogut, no 
acollsolá es séu esperit, aliviar16 una 
miqueta; pero ja havia molt de temps 
que no dormía, y una v('gada que lo-
graren qu' anás a n es llit, se recolzá y 
romangué inmovil, sense dí una paraula 
y com sempre concenlrada en sí mate-
xa. Un vespre es seu marit pensants~ 
que dormía, escoltá sa seua respiraci6, 
y doná gracies a Déu p' es moments de 
repos que s' lIavia dignat concedía 'n 
aquella desditxada. S' en aná ell també 
11. descansa y pogué olvidá unes quan-
tes hores es seu tormento 
Al entretant sa seua esposa s' axeca-
,'a, se vestía a tota pressa, sorUa de 
puntes desa casa per anarsen tot dreta 
n' aquelllloch ahont de nit y dia tenía 
concentrats es seus pensaments, a sa 
tomba des seu fiy. Travessá es jardí, 
sortí a n' es camp, y prengué per un 
caminoy cap a n' es Cementerio No tro-
bá ningú en tol lo camí, y si hagués 
trobal qualcú no l' hanria vis1; ets seus 
uys estavan clavats demunt es ciprés 
des fossa que tenía en es seu enrront. 
Era una nit encantadora d' estill, y 
s' ayre era dols, y el Cel eslava tot bru-
fat d' estrelles. Entra y s' en aná cap 
dret a su tomba des seu fiy qu' está lota 
cuberla de oloroses flors. S' ajonoyá y 
s' acoslá fins qu' es fronl1i tocá en ter-
ra, cc>m si umb sa mirada l' hagués \"01-
guda atravessá desitjosa de veure es fiy 
de ses entrañes. Y el va veure; y, mort 
y tot, li sonreya com ets ángels, y ets 
uys li brollavan d' amor y dtl tendresa. 
V olgué alsá sa seua maneta y la trob~ 
gelada. Llavo· romangué acalada de-
munt sa tomba, axí mateix com estava 
demunt es capsal es temps de sa malal-
tía; no més que llavonses dexava corre 
ses seues llágrimes, y abans les aufe-
gaya amb Sil fOrsa des m~rtiri per no 
acabá de matá es seu infant. 
-«¿Desitjas reunirte amb so teu fiy'?» 
(sentí que Ji preguntava una véu trista 
y profunda pero clara y hen aczentuada 
que penetrá fins a lo més fntim des cor.). 
2 
.. ·Esglayadas' iIicorporá y va veure un 
horno embolicat amb una capa négra que 
Ji tapava es front amb sa capuna: sa seua 
oar& se.vera axf mateix inspirava con-
fiansa y brillava en sos uys sa juventut. 
-«¡Reunirme amb so meu fiy! (digué 
suplicant.) Oh! tú, sies qui sies, guia'm 
y jo te seguiré. 
. -Pensahi M, (replicá); jo som La 
Mort: i,vOls veni amb mi?» 
Per respondre més depressa, respon-
gué amb so cap, y en es mateix moment 
sentí que sa terra s' enfonzava baix des 
seus jonoys; aquell horno la cubrí amb 
sa capa négra, y ses tenébres heu om-
plíren tot. Axí debaxá dins sa terra fins 
molt més enllá des lloch ahon! arriba es 
cávech des fossé. 
. Caygué es mantell que la tapava y se 
trobá a una sala grandiosa il-luminada 
solament per sa llum débil d' un sOl 
qui 's post. De cop sa temé qu' es seu 
fiy la tenía fortment abrassada, y es seu 
front resplandía amb una hermosura no-
va, inexplicable, sobrenatural. Exhalá 
un crit d' alegría que no va fé eco él sa 
sotilada, perque baix d' aquelles volles 
sonava una armonía c.elestial qu' axuxí 
s' oía allá mateix, axuxí s' alluñava sen-
se verdersé del loto May per may havía 
etzlsat es seus sentits una música igual; 
aquella tonada tenía sa virtut de calmá 
tots es dolors, y era tant misteriosa que 
'par que vengués d' una immensa enve-
lada estésa entre aquella sala y s' espay 
infinito 
-«¡Mare meua!» (deya es nin amb sa 
matexa véu de quant era en el mon, de-
méntres qu' ella '1 se menjava él besa-
des frenetica d' alegria.) 
Es nin señalava aquella envelada y deya 
-«Part derrera aquest vél, mare de la 
meua vida, tot es infinitament més her-
mós qu' a la térra. Mira, mira, ¿no veus 
es meus compañons celestials? ¡Ay que 
som de ditxosos!» 
Bé s' esforsava la pobre mare; no des-
cubría sinó tenébres, perque encara mi-
raya amb sos uys del mono 
-«Ara aniré el volá per l' espay infi-
nit, (seguía es nin), y em posaré baix 
. des trono de Déu Totpoderós amb sos 
altres angelets. i,No 'u vols que m' en 
vaja amb ells? Pero, i,perque plores? 
Dexamen aná que ben aviat vendrás a 
reunirte amb mí per a sempre. 
-¡N.o! ¡queda! ¡queda! (exclamá sa 
mare,) ¡un instant no més! ¡no més es 
temps d' estreñerté un' altra vegada con-
tra es men pit!» 
y el se posá demnnt es eor y amb un 
tremoló convulsin 1i doná una besada. 
Llavonses senUren un nom que venia de 
part demunt sa bOveda y el pronuneia-
va una véu angustiosa. 
-«¿No 'u sents? (digué 's nin); es 
monfare qui te crida.» 
D es cap d' un poch senUren unes 
altres v~us mesclades amb plors que pa-
rexian d' infant. 
-«Son ses meues germanetes, (digué 
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's nin;) i,no t' en recordas, mare meua?» 
Per primera vegada s' en recordá d' a-
quelles criaturetes que li queda van en 
el mon, y tota plena de eongoxa alsá sa 
visla y va veure un esbart d' ombres 
que volatetjavansu s' envelada y al ins-
tant desaparexian. Li assemblava que 
d' aquelles ombres n' hi havia algunes 
qu' eran persones qu' ella havia eonegu-
des en la terra. ¿Anavan a passá també 
s' espos y ses fiyes dirigintsé en el reyne 
de l' eternidat'? Nó: ses seues v~us y ja-
mechs venían de s' altre part de .sa bO-
veda. 
-«Mamareta méua, (digué 's nin), ja 
sonan se~ campanes celestials, ja surt 
es sol.» 
Un ratx de llum maravellosa l' en-
lluerná: quant obrí ets uys, era deseo m-
paregut s'infant y ella se sentía elevada 
al ayre. Tengué fret, alsá es front, mirá 
en torn seu y va veure qu' era en es Ce-
mentéri demunt sa tomba des séu fiy. 
Havia tengut un somni y Déu s' era val-
gut d'aquella visió per il-Iuminarlí s'in-
tel-ligéneia y fortificarlí s' esperit. S' ajo-
noyá y resá: 
-«Señó, perdonaumé si he VOlgllt de-
tení en el mon un esperit celestial; per-
donaumé per havermé oblidat d' aquells 
altres angelets qu' en sa vostra bondat 
me eonfiáreu.» 
y sentí una dolsó nova en es seu coro 
S' era fet de dia: es sOl pujava majestuós 
del Orient, cantavan ets aucells, y ses 
oampanes de l' Iglesia tocavan matinal. 
S' armonía solemne d' aquells instanls 
espargí de tot s' amargura de son es-
perito 
Torná corren s a ea-seua; es seu espos 
eueara dormía y el despertá donantlí 
una besada él u' es front. 
D' aquell dia eusá va essé sa més va-
lenta de la casa y sa que eonfortava ets 
aItres amb paraules de con sol. 
-«Sa nostra sort, (lo~ deya), está en 
ses mans de Déuj per sempre henehit 
sia v fassa 's la seua santa voluntat.» 
y abrassant son espos y besant ses 
fiyetes que sense podersé aveuí d' una 
mudansa tan repentina la contemplavan 
plénes de gotx, repetía: 
-«Déu m'ha donat coratge; valentsé 
d' aquell germanet vostro que descansa 
dins sa tomba.» 
* * .. 
LO :tLIBRE n'ELS MORTS" 
( INTRODUCCIÓ.) 
.A. UN .A.RER'E. 
Arbre qu' ufanós t' axéques 
Entre els arbres ws germans, 
y sos frevols tronchs escapses 
Amb tos brassos de gegant; 
JO't salud, cOm cada véspre 
Costum De ténch fa molts d' ails 
Quant ~ sa pédra que guardes 
Mon cos troba es dols descanso 
Ma vista podía un dia 
Tes poques fuyes conlá, 
Quant mon cap sobrepujava 
De tos capolls es més alt; 
Ara empero t' ombra fresca 
D' esliu cubreix tol un plá; 
y d' hivel'll tes fuyes seques 
Es camí axécan un pam; 
Tes fuyes séques que mortes 
Uodolan deyant s' embat 
P' es caml que desde Palma 
Cap al Cementeri d. 
¡Quanles wgades bel! arure 
A Ion gros tronch apoyat 
He pasades molles hOI'es 
·Tes fuyes sílqucs miran!, 
Qu' imálge son de la vi.la 
-Qu' al homo Déu ha donat, 
Verde en temps da prima\'cl'~ 
y poi s quant s' estiu s' en y{t! 
¡Ql1antes vega des sa fusca 
Pié de tl'istó rn' ha tl'obat, 
Denamant lIág!'imes vives; 
Qu' anavan tes I'els rc"anl! 
Qu' es molt tl'ist ca~a hOl'abaixa 
La mOrt faresta encontrá 
Que ya cap al Cemenleri 
De tornada de Ciutat. 
y passa, y va acompailada, 
De mos amichs y germans, 
Que s' en dú a tanca!' dins tombes 
D' hont rnay més los ne lrcurán. 
y sebl'e que demá vesprc 
La veuré torná passá 
Amb noves preses gofladcs 
Aque!l dia per jornal. 
Un dia s' en dú una mare 
Qu' ha dexals desamparats 
Dins sa més trista miseri 
Un espos y molts d' infants. 
Un altre dia una nina 
Dormida pOl'ta en son brás, 
Pltlna de tlOrs com ets ángel s 
Vestida de satí blanch. 
Un allre empeily amb gran forsa 
Un jove de devuyt añs, 
Que fonch s' única esperansa 
De sos pares aterrats. 
y l' ondemá té afilada 
Sa séua lIuenta faus 
Per fé caure un véy qu' hayía 
Respectat més de cénts ails. 
Are un nin, després un joye, 
J\1és tal't un homo d' edat, 
Sempl'e passa y may s' en torna 
Sense durse 'n que menjá. 
Lo mateix qu' un falcó abaixa 
Cada dia dins Ciutat 
y quant s' en torna ses ungles 
Velx que li gotetjan sancho 
¡Ay, sa pobl·e palometa 
Qu' ha sofrit es delTé esglay! 
Llamentantse dú derrera 
Un desconsolat esbart. 
Es gemechs y ses plcgarics 
Que exhalan quant van passant 
De ses téues fuyes seques 
Sa remol' sol imitá. 
Qu' es de trist ~ dins sa fosca 
Quant tots élls han ja passat 
Veure Ilohí com estrelles 
Quatre macilents fanals. 
y veure més tart que tornan 
Casi del to! apagats 
Correns tot quatre en iilel'a 
Com un retgiment fadad. 
Comsi fossen animetes 
Que dexant son eos mortal 
Tornan 11 veure si plol'an' 
'Es qu' a la tel'l'a han dexat. 
Qu' eE de trist pensá' qu' un día 
A mi també'm fel'irá 
y hauré de veure 11 la forsa 
De la I)lort io foseh palau. 
y hauré de contá los sitgles 
Dins una caxa taneat,. 
Agontant demunt la lerra 
Que surt d' un clot de 'nou pams: 
y sentí de scs gelades 
Cadavesprc s' homitat 
Remuyant es moll d' uns ossos 
. Que ja no escalfa sa sanch: 
y sébl'c que tal vegad~ 
MiIlons d' ailS estaré allá 
Amb sa mateixa postura 
Esperant l' eterOldat. 
E~pel'ant l' hora tremenda 
En que l' Angel de Sant Juan 
Far'á soná 1'a trompeta 
Qu' ha de fé resocitá. 
Espel'ant sa fal'esta hOra 
En qu' es conta 'm retreurán 
Devant es Jutgc d' es Jutges 
De mas obres y pecats 
¡Oh! en aquella hora solernne 
Fassa Déu sia tan gl'an 
Mon bé com es camps que tápes 
Amb ton fuyatge escampat~ 
Del ángel de l' espel'ansa 
Ses ales m' abrigan tant 
Com m'.abrigan cada vespl'e 
De saserena tos rams. 
y sian mas bOnes obres 
En aquel! perillós pás, 
Tantes com eran tes fuyes 
Dins lo alegre mes de ~[aix .. 
PEP O'.AUBEÑA. 
XEREMIADES. 
,Componen es camí d' es Cementeri 
amb terra de morLs mesclada encara 
amb qualque os petit. 
Si es que sobra allá dins que l' es-
rompin dins es conradis y sa vida que 
té 'tornará broLá d' un mOdo digna, que 
lo que es per ree;arrech d' es ca mí 
qu' ha d' essé poteljat de bisties es mill6 
sa grava de sa Riera que passa prop, y 
es treuretley es un bé perque engran-
deix es cauce d' es torrent. 
En axo li diuen no entendre ses co-
'ses, ni respectá lo sagrat d'aquelllloch. 
* 
* * 
N' Arboin Brunet continúa fént dia-
blures en es Teatro y cridant s' atenci6 
amb sos séus fantasmes y ·vistes. Reco-
menam el n' es qui no creuen amb bru-
xeries y qu' encara no l' han anat a 
veure, qu' hey vajan que no los sabrá 
greu' esmirá ses coses maravelloses 
que f~. 
• 
••• 
A se!? escüles que paga. la Ciutat que 
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. son. quatre, y qu' ~stán ubertes ses vet-
la:des;' perqu' hey pugan aná de franch 
Jots es jornalés,' mos diuen que casi no 
hey va ningú. ¿Per quí se perd? ¿,P' es 
mestres o p' es dexebles? 
Desitjariam que molts de joves pren-' 
guéssan s' estil d' anarhi a prendre s' ins-
Lrucci6que los manca, qne ben neces-
sari los es; y com tal vegada molts no 
hey van perqu'heu ignoran, convendria 
que s' Autoridat recordás sa séua exis-
tencia obrint matrícula y anunciant ses 
hores de c1asse y es requisits qu'hey ha 
que cumplí. 
l!" 
* * 
A proposi t d' aquestes escales que son 
quaLre; situades una a n.'.es carré d' ets 
Oms, un' altre a sa Llonja, y dues a. ses 
Monjetes; ¿no seria bQ. p'osarne una de 
aquestes dues derreres a. Santa Catalina, 
o él s' Hostalet, o a sa Vileta, p' es joves 
que' viuen fOra-porta'? 
'" 
* * 
y ara que parláIil d' escoles, dema-
núm. ¿Ja está planteada aquella escola 
. p' es pobres de la Misericordia que va 
maná plariteá un mallorquí mort él Ame-
rica enviant es doblés necessaris y en-
tregantlos a una Junta nombrada per 
aquest fí? 
'" 
* * 
D.ins es cotxos d' es carril continúa 
embarcant:'>í gént sense educaciÓ que 
amb ses séues paraules deshonestes es-
candalisan ses persones de bé que no 
ténen possibles per aná dins cotxos de 
primera. AX0 perjudica s' Empresa per-
qu' aquestes persones prefereixan tor-
narsen amb sa diligencia o amb un car-
raté conegut. Es mOdo d' evitá aquest 
inconvenient seria s' eslablí cotxos com 
es primés que duguéran, en els cuals 
hey ha departamenls 'petiLs é incomuni-
cats, y no se sénten ets d' uns amb sos 
d' ets aItres. 
* 
*'" Noltros ignorants trobám que ses Fi-
9'es y Féstes que vénen no s' han de fé 
es Setembre, com enguañy; pero tam-
poch s' han de fé es Juñy que tothom 
ha t. Sa temporada mill6. perqu' hey ha j a 
gént de Mallorca y de fora Mallorca es 
es Juribl, que tothom ha acabades ses 
feynes y encara no apréta sa ca16, mal-
dament sia en es comensament d' es mes. 
EPI T AF I S. 
Des bevedó 'roni Enl'ich 
Axo es es seIlUlcre séu. 
Va morí de bellre, ¡Ay Déu! 
Devía essé sollerich • 
Aquí dins está entemt, 
y heu pot veure qualsevol 
Aquell fOl'adat buMI 
De ses Fire.~ de Ciutat. 
Aquí de Dona Teodora 
Es restos están guardats. 
Fonch una gran xarrallura 
y una loca fermadora 
Den'era cls enamorats. 
Aquí jauen cnterrat$ 
Tres o quatre Rútgidús 
Que no anavan de bugats, 
Ni de empeños ni d' honol·s ..... 
De segú qu' están salyats . 
Dcscan~a aquí un cohradú 
Que lllay fé s' obligació. 
D' es fals lJeato Don TlIni 
Axü es es' sepulcre Séll. 
Encenía una atxa 11 Déu 
y dlles 11 n' el Dimoni. 
Aquí descansa en Paloll 
Que tota sa séua vida 
Va tl'ascorre consu mida 
Mantenguent tres cans de MUí 
y sa dona y ets infants 
L' estiravan tqt lo dia 
y éll feva sa séua vía 
Sense may dOllar!ós pans. 
Sepultura d' en Manía, 
Municipal gran y pl'im 
Ahontsevuya se dormía 
Perque palía de llim. 
y de tant de no cobl'á 
El pobre s' enmalaltí 
y a l' hospital va morí 
Psr no. tení ahont aná. 
Jau aquí un sabatt\ 
Que sa feyna li podía 
y un centim ja may tenía. 
No hagués fét es malf;¡ilt\. 
Es aqucst sepulcl'e IIUU 
D' un cobradó de consullls 
Que ma)' va tení cap son 
.PQrque los gastava en fums. 
CASTA~OLERA. 
Aquí reposa un miss(~ 
Tant cansat de perorá, 
Que fént, lo que no ya fé, 
Per forsa are ha de callá 
Perqu' es derré plét pel'dé. 
Dorm aquí na Concha Ambros 
Donamolt atxel'Oyida; 
Aquest es s' únich I'CpOS 
Que tengué en tota sa vida. 
Ses cendres del tio Clés 
Son dios aqllest rnuladá; 
4 
Fonch metge de dos doblés: 
Tant, que curant es demés 
A éll no se sabé curá. 
Aquí descansa er. Ripoll, 
Homo des Olés forts y sans, 
y morí d' un uy de polI. 
Dorm aquí un patró de lIanxa 
Anomenat TOni Estades, 
y dorm amb ses mans fermades, 
(COlO solen fé per la 1Ilallcha;) 
Perque no fés mallotadt's 
Per umpli¡'s8 bé sa panxa. 
Aquí descansa un fadrí 
Tant caprilxós y tronera, 
Que molt bé li poren dí 
Aquel! nom séu .. calavera. 
Aquí sis cossos hey ha 
Morts de malal tía mala, 
Tols tamborés de La Sala, 
Avesats 11 no Illenjá. 
Are ja c,onéch es plá 
D' aquests sis o set compails; 
Han volgut torná 11 estoaiá 
Sa marxa des séu tocá 
Uns ath'es !lis o sel añs. 
UN ESTODIANT DE L.\ SOPA. 
COVERBO$. 
Premia!s amb arcéssit en el Cerlámen de L' IGNORANCIA. 
Lpll1a: 
Es coueruos enseñan y fan /·iure. 
A una vila de Mallorca hey havía un 
endevinadero qui duya tot es poble al-
surat amb ses séues endevinayes. Si él 
un amo de possessió li havían robat un 
xOt, sabia quin vespre el s' en havían 
duyt, ahont l' havian escorxat, y ahont 
havian amagada sa péll. Si él un pareyé 
li roba van sa reya, sabia ahont l' havian 
amagada, quin' hora la s' en havia'n 
duyta; pero no deya quí l' havia·robada; 
perqu' es pecat se pot dí y es pecadó 
n6, y segons noticies es pecad6 era éll 
mateix. 
Es Batle de la vila, que sospitava 
qualque cfJSa d' axo, y no poria sofrí 
qu' enganás es poble d' aquella manera, 
un vespre l' enviá a demaná, el fé entrá 
a dins es séu cuarto, tancá en clau, y li 
digué: 
-¿Sabs perque t' he enviat a demaná'? 
-No señó. 
-M' han dit que sabs endeviná. 
¿Qu' es ve? 
-Si señó. 
-¡Com! ¿Sabs endeviná y no sabs 
perque l' he fét veni? 
-No señó. 
-Ydo esperet, (digué es Batle.) 
y posi sa má devall una caxa, tragué 
L' IGNORANCIA. 
una verga d' uyastre de sa gruxa d' es 
dit, l' agafá a éll per un brás y $is, $ás, 
li espo1sá sa murta fins que no tengué 
tros de verga. L1avo obrí es cuarto y 1i 
digué: 
-V és y digués a toLhom que sabs: 
endeviná; pero que jo t' he fél veni per 
donarle mm paUissa delleña y no !leu 
has sabut endeviná. 
* 
*. Hey havia una beata que tenia escrú-
pols de conciencia sobre sa colaci6 que 
teya, y s' en confessá. Es cOllfés li de-
maná quina cantidad menjava per co1a-
ció, y ella 1i digué: 
-"(jn platet de sopes y unes quantes 
figues seques contemplant 
-¿Com s' enten axo? (digué es con-
fés), ¿figues seques contemplant? 
-Sí, pare. En menj una, contemplant 
P&RllihS-rUTIHJ. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICH.-Creu qu' e.~ una pésada creu, S4 
creu del sant matrimonio 
SEMBLANSES .. -l. En que té galls. 
2. En que t4 solas. 
3. En que te teyant. 
4. En (fue té romana. 
TRIÁNGUL ••• • -Saluda·Salud-Salú-Sal-Sá-S. 
P REGUNTES ... -l. Un rellótge. 
2. CO/lexers/J Ii sí mateix. 
3. Es lacre. 
FUGA.-Qui no uol quant pot, /la pot quant 1'01. 
ENDEVINAYA .. -Una magrana. 
GEROGLIFICH. 
PI K 
qu' hey ha un sOl Déu; dues, contem-
plant que Jesucrist té dnes naturaleses; 
tres, contemplant la Santíssima Trini-
dad; quatre, contemplant ses virluts car-
dinals; cinch, contemplant es Mana-
ments de la Iglesia; sel, contemplant es 
Sagraments; vuyt, contemplant ses Be- 1. 
naventuranses; nou
S
' co~te~pladnt es énoul ~: 
meso s que Maria anllSSlma ugu e ,i. 
BCm-Jesús dins ses entrañes; deu, con-
templant es deu Manaments; dOlze, con-
templant ('ts Artic1es de la Fe; vini y 
quatre ..... 
VIDA n tala MORT 
VI KM I NAN T 
J. SEUGITRA. 
SEMBLANSES. 
¿En que s' agscmula La MOl't 11 ll' es yéllt? 
¿Y un llIort 11 una roca es mitx de la mar? 
¿Y un esqueleto a un diná de Divendres Sant? 
¿Y es Cementcri 11 s' Iglesia des Moliná? 
BIEL DES MOLÍ. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
-¿Y no teniu pó de desrnayarv6s en 
su nito? 
-JlJ tr()p qu' es poquet; pero per po 
de fé llarch no '11 menj més. 
-Axü es massa poch, (li digné es 
confés,) y en penitencia de sa falta 
qu' heu comesa, d' aqui '1 elevant, quaut 
vos haureu menjades ses figl1es que YOS 
menjau are, vos ne menjarell onze mil 
contemplant ses onze mil Verges. 
* 
.. "' Un atlot s' etzamínava de Returica y 
li preguntáren: 
-¿Qu' es Polissindeton? 
S' atlot, per única resposta, Se posá 
él plorá. 
Els eLzaminadós li preguntáren per-
que plorava, y éll contestá: 
-Perque vos tés m' han dit Polissa 
de tot y no es ve; perque tant mumare 
com el señó Vicari diuen que jo som es 
més bOn atlOt de la vila. 
'" •• Dos misses vivían junts. Tenian un 
Sant Cristo de plata y los ho robáren; y 
allá ahont esta va penjat los dexáren un 
paperet aferrat amb aquesta decima. 
Bon-Jesús méu amorós 
Veniu que no estáu bé aquí, 
Si un misse vos posa axí 
Piljó vos posarán dos; 
Pues perque no estigueu Vos 
Amb aquesta gént mesclat, 
y a un soscayre esposat, 
Es que ténch discorregut 
Que milló qu' amb élls venut 
Estareu amb mí robat. 
Acabarán. 
Ülllpli afjue¡¡ts pichs ltmb !letres que llegides 
di:.gona!me':lt y de través, digan: sa 1.' retxa, 
la que mngu veu; sa 2.', lo que molts de pollos 
fan :'t ses atlotes maques; sa 3.', lo que li diuen 
it un haeelldat pagés; sa 4.' lo que diuen es cata-
¡ans a un o"jecte lle pesca; sa 5.', una nota musi-
ca~, y sa 6~a, una !letra. 
J. S. 
PREGUNTES. 
1." ¿Quin es aquel! nom d' hOrno mott antich y 
conegut en s' historia y que l!egit al revés 
es lo que cerca molta gént amb s' estíu? 
2.- ¿Quin es aquel! nom d' hOmo que llegit al 
revés es es nom ti' una cosa que totMm té? 
3." ¿Quin es aquel! 110m d' homo que'n ses ma-
texes lletres se pot compundre es nom 
d'una opera molt coneguda~ 
QUIDA~I IGNARUS. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,E"A ,UE ,EII,A U, ,O,A E, ,U ,A, ,E ,0.1 
ENDEVINAYA. 
Tant es pobre com es rich, 
l\fe té demunt d' es qu' es l1at, 
Pero es qui me pcrd un pich 
Ja 110 me torna trobá. 
s. 
UN ESTODlANT. 
(Ses solucions disllapte qui Dé lit 110m DiUI.) 
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